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Kekurangan pemahaman tentang prinsip Islam dalam reka bentuk ruang awam telah 
mengakibatkan kelemahan fungsi, nilai estetika dan identiti tempat di kawasan 
perbandaran. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti ciri dan elemen ruang bandar 
Islamik di Putrajaya berdasarkan persepsi masyarakat dan profesional. Kajian soal 
selidik telah dijalankan terhadap lebih kurang 500 orang awam untuk menganalisis 
persepsi masyarakat mengenai Dataran Putra dan Astaka Moroco. Temu bual 
berdasarkan gambar juga dijalankan terhadap leibh kurang 100 orang profesional 
dalam bidang alam bina untuk menilai kualiti Astaka Moroco berbanding taman Islamik 
Timur Tengah berdasarkan persepsi mereka. Hasil kajian menunjukkan, gaya Dataran 
Putra paling disukai oleh orang awam berbanding Astaka Mooroco. Para profesional 
menjelaskan, Astaka Moroco tidak setanding kualitinya dengan taman Islamik Timur 
Tengah sama ada dari segi fungsi atau nilai estetik kerana kekurangan fungsi dan tiada 
keunikan identiti tersendiri. Ini kerana orang ramai lebih suka gaya taman Islamik yang 
mencerminkan identiti tempatan dan berfungsi sebagai ruang awam yang 
menyediakan pelbagai kemudahan. Penemuan ini boleh dijadikan panduan dalam 
mereka bentuk ruang awam Islamik yang disukai oleh masyarakat. 
The lack of understanding of Islamic principles in the design of public spaces has led to 
the weakness of the function, aesthetic value and the identity of urban places. The study 
seeks to identify the characteristics and elements of the Islamic urban space in 
Putrajaya base on publics and expert perception and preference. A questionnaire 
survey was conducted with approximately 500 civilians to analyse the public perception 
of Putra Square and Astaka Moroco. A photo base interview was carried out with 
approximately 100 professionals in the built environment field to evaluate the quality 
of Astaka Moroco in comparison to Islamic gardens in the Middle East based on their 
perception. The results indicate that the style of the Dataran Putra is the most preferred 
by the public compared to the Astaka Morocco. The professionals inform that Astaka 
Morocco is not comparable to the quality of Islamic gardens in the Middle East either 
in terms of function or aesthetic value due to the lack of understanding of the Islamic 
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gardens elements and principles. In addition, the public liked the Islamic garden style 
that reflects the local identity and the functions as public spaces instead of just as an 
exhibit or a model. The findings can be a good guide in designing the Islamic public 
spaces which are favoured by the public. 
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1. Pengenalan 
 
Kajian ini meneroka ciri dan elemen taman Islamik di Putrajaya menurut persepsi dan keutamaan 
orang awam dan profesional. Putrajaya dipilih sebagai kawasan kajian kerana berdasarkan 
pemerhatian, reka bentuk bandar berciri Islamik telah diterapkan di dalam reka bentuk bandarnya. 
Selain itu, menurut kenyataan PJH [34] dalam bukunya “Pembinaan Putrajaya, Perspektif 
Pemaju:1995–2002”, Putrajaya telah dirancang sebagai bandar Islamik. Tujuan kajian ini adalah 
untuk mewujudkan reka bentuk ruang awam yang mempunyai kualiti fungsi dan nilai estetik yang 
tinggi sebagai prinsip asas alam bina Islamik di Malaysia. Objektif kajian ini adalah: 1) mengenal pasti 
elemen taman Islamik yang menjadi keutamaan orang awam di Putrajaya. 2) menganalisis tahap 
kesukaan orang awam terhadap gaya seni bina dan landskap Dataran Putra dan Astaka Moroco.  
3) menilai kualiti Astaka Moroco dibandingkan dengan Taman Islamik Timur Tengah berdasarkan 
persepsi profesional.  
Kajian ini penting bagi mengetahui sejauh mana tahap pengetahuan, pengalaman dan 
pengutamaan orang awam terhadap elemen dan gaya reka bentuk taman Islamik. Kajian ini juga 
penting untuk menyelesaikan masalah reka bentuk ruang awam Islamik di Malaysia, khususnya di 
Putrajaya bagi memperbaiki kualiti fungsi dan nilai estetik dengan mewujudkan ruang awam yang 
mempunyai identiti tempatan dan mesra pengguna.  
Topik kajian ini juga melengkapkan kajian lepas. Antaranya penulis Zen [55] mengkaji seni bina 
dan reka bentuk bandar berciri Islamik di Putrajaya yang telah dipengaruhi oleh reka bentuk asing. 
Bagaimanapun, beliau tidak mengkaji ciri reka bentuk bandar asing yang telah mempengaruhi ruang 
awam Islamik di Putrajaya. Jani et al., [22] mengkaji konsep taman Islam sebagai tindak balas kepada 
masyarakat majmuk di Malaysia. Namun, kajian mereka tidak mentafsirkan apakah prinsip, ciri dan 
identiti taman Islamik yang sepatutnya diterapkan di Malaysia. Oleh itu, tesis ini menilai aspek 
tersebut menerusi persepsi orang awam dan profesional.  
Pengaruh budaya barat di negara Timur menyebabkan kurangnya kepekaan terhadap ilmu 
setempat yang diwarisi [27] yang menyebabkan kurangnya rujukan mengenai prinsip dan gambaran 
fizikal alam bina Islamik. Oleh itu, kualiti reka bentuk taman Islamik yang setanding dengan yang 
terkenal pada zaman lalu telah semakin kurang dibangunkan. Contohnya Al Hambra di Sepanyol, 
Generelife Garden di Parsi, Hunt [20] dan sebagainya. Reka bentuk ruang bandar Islamik juga kurang 
dibangunkan di Asia Tenggara termasuklah di Malaysia disebabkan kurangnya dokumentasi tentang 
prinsip reka bentuk Islamik di rantau ini. Selain itu, menurut kajian Ramle et al., [35], proses 
penerimaan budaya luar oleh sesebuah masyarakat dalam konteks landskap tempatan dipengaruhi 
oleh faktor alam persekitaran, budaya, pemandangan visual dan landskap yang memberikan makna. 
Kesan kekurangan rujukan juga menyebabkan kurangnya kefahaman dan penghayatan terhadap 
alam bina Islamik, tiada kata sepakat yang jelas diantara kebanyakan pengkaji alam bina Islamik 
mengenai identiti reka bentuk ruang bandar Islamik yang sebenar [53] dan kurangnya perhatian 
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terhadap ciri dan kualiti sebenar alam bina Islamik [29]. Ini kerana kebanyakan penulis tidak 
membuat kajian bagaimana kaedah prinsip alam bina Islamik dibangunkan pada masa dahulu [32]. 
Ini mewujudkan peminjaman elemen daripada budaya lain sebagai satu fenomena global [41]. Hasan 
Fathy menyatakan kebanyakan pendidikan seni bina sekarang tidak memberikan pendidikan tentang 
pelbagai gaya seni bina dari awal sejarah hingga kini. Oleh itu, arkitek sering meniru gaya seni bina 
bangunan bersejarah [4, 41] tanpa memahami kualiti imej, makna dan nilai yang terkandung [46, 41] 
Kesimpulannya, kekurangan rujukan sejarah dan prinsip taman Islamik mengurangkan fungsi dan 
kesannya terhadap manusia dan persekitaran [32]. Menurut Oktay (2012), kebanyakan "ruang 
awam" kehilangan bentuk, ekologi dan kualiti sosial. Menurut kajian Abbasi et al., [1] pula, 
kekurangan aktiviti sosial di kawasan kajiannya adalah disebabkan oleh kualiti ruang terbuka yang 
rendah. Selain itu perbezaan bangsa, agama dan budaya di Malaysia menimbulkan perdebatan 
mengenai konsep pembentukan identiti bangsa [27]. 
 
2. Tinjauan Kesusasteraan 
2.1 Definisi dan Konsep Taman Islamik 
 
Taman Islamik ditafsirkan sebagai reka bentuk landskap menurut prinsip ideologi dan budaya 
Islam [14]. Taman Islamik adalah gambaran dari taman syurga yang dinyatakan di dalam Al Quran 
[14,24,10,33]. Menurut sejarah, taman Islamik bercirikan konsep Taman Botani bersejarah [10,38].       
Fungsi taman Islamik bukan sahaja memberikan nilai estetik, malah sebagai taman terapi, tempat 
berehat dan menyediakan sumber makanan daripada tumbuhan. 
 
2.2 Definisi dan Konsep Seni Bina Islamik 
 
Menurut kajian Burckhardt, [8]; Bianca, [6]; Saoud, [43]; Utaberta & Rasdi,[53]; Zin et al., [56], 
Omer, [31] seni bina Islamik perlu merujuk kepada undang-undang Islam. Seni bina Islamik juga tidak 
terikat dengan sebarang sistem, gaya atau teknik samada ia dibangunkan oleh Islam atau budaya lain 
tetapi perlu mengambil kira keperluan cuaca, geografi dan budaya [8,6, 43,31,40,31].  
Menurut kajian Itewi [21], keperluan tempatan merupakan keperluan fizikal dan moral penduduk 
termasuk penerapan identiti dan teknologi moden. Budaya yang dimaksudkan oleh Utaberta & Rasdi, 
[53]; Zin et al., [56] adalah budaya dan identiti masyarakat setempat di Malaysia. Manakala Omer 
tidak menjelaskan dengan terperinci samada budaya tersebut merupakan budaya masyarakat 
Malaysia atau Timur Tengah. Namun, menurut Utaberta & Rasdi, [53], Yassin & Utaberta, [54], 
kebanyakan pengkaji barat merujuk seni bina Islam kepada seni bina pada abad ke19 di zaman 
kegemilangan Islam sebagai suatu konsep warisan budaya Islam dan bukan berdasarkan undang-
undang Islam.  
Fungsi memainkan peranan utama dalam seni bina Islamik berbanding nilai estetik [31,2].                      
Bagaimanapun, ia perlu mengutamakan kesederhanaan seperti yang diterapkan pada zaman 
Rasululah [53]. Antara prinsip seni bina Islam adalah mengambil kira aspek fungsi, keselamatan, 
keselesaan [21], bentuk [21,13], privasi, menggunakan bahan binaan semula jadi, menyesuaikan reka 
bentuk dengan seni bina tempatan (vernacular), iklim tempatan dan alam sekitar [21,4]. 
 
2.3 Kepentingan Persepsi Orang Awam 
 
Persepsi orang awam dan pengguna penting dalam konteks alam bina [40,36] kerana ia boleh 
mentafsirkan imej visual yang diperkenalkan oleh pereka alam bina [40]. Perancang bandar perlu 
melibatkan penyertaan penduduk tempatan kerana tempat mungkin mempunyai makna dan identiti 
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yang berbeza [19] menurut penentuan dan pengiktirafan masyarakat [41], berdasarkan emosi, 
pemikiran dan budaya mereka [5]. 
 
3. Metodologi Kajian 
 
Kajian ini menggunakan kaedah campuran. Data kualitatif melibatkan data analisis kandungan 
(kajian kesusasteraan), pemerhatian lapangan dan data temu bual profesional. Data kuantitatif 
diperolehi menerusi kajian soal selidik (survei) terhadap orang awam di Putrajaya untuk mengenal 
pasti elemen taman Islamik yang menjadi keutamaan mereka dan tahap keutamaan mereka terhadap 
gaya Dataran Putra dan Astaka Moroco di Putrajaya. Data temu bual bergambar terhadap profesional 
pula adalah untuk menilai perbandingan kualiti antara Astaka Moroco dan taman Islamik di Timur 
Tengah serta menganalisis faktor yang mewujudkan keutamaan mereka terhadap Astaka Moroco. 
Menurut kajian McDaniel [25], tujuan kaedah campuran penyelidikan digunakan antaranya adalah 
untuk menguatkan dan mengurangkan kelemahan kedua pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Ini 
kerana ia boleh menjelaskan sumber data yang lain disebabkan reka bentuk, prosedur pengumpulan 
data dan teknik analisis datanya bergantung kepada visual seperti diagram, bentuk dan sebagainya 
sebagai alat komunikasi grafik untuk memudahkan penerangan dan gambaran terhadap elemen yang 
dianalisis [48]. Contohnya, data temu bual profesional termasuk analisis gambar, dapat menjelaskan 
lagi faktor yang menyebabkan orang awam kurang menyukai gaya Astaka Morocco berbanding 
Dataran Putra. 
 
3.1 Kaedah Temu Bual Menggunakan Gambar   
 
Temu bual dikendalikan selama 2 bulan setengah bermula dari 1 Disember 2016 hingga 16 
Februari 2017. Kaedah temu bual adalah separa-struktur (semi-structured interview) menggunakan 
gambar. Kaedah ini menggunakan sampel kumpulan profesional dalam bidang alam bina. Jumlah 
sampel kaedah temu bual bergambar diambil berdasarkan jumlah populasi profesional 
berkepentingan dari sektor kerajaan dan swasta seramai lebih kurang 100 orang. Ia mengambil kira 
anggaran jumlah responden yang lebih banyak diperolehi menerusi emel/online. Temu bual 
dilakukan secara perjumpaan, emel dan online. Soalan beserta gambar foto ruang awam Islamik di 
Purajaya dicetak di atas kertas dan ditunjukkan kepada responden. Pendapat profesional direkod 
melalui telefon bimbit dengan kebenaran peserta.  
Kaedah temu bual yang direkod ini diadaptasi daripada kajian [37,47]. Rakaman ini boleh 
digunakan semula sekiranya peserta memerlukannya [47], selain sebagai bukti kajian. Kaedah temu 
bual menggunakan gambar adalah laporan tambahan untuk menyokong dan menambah maklumat 
ke atas data kaji selidik [37]. Kaedah menggunakan gambar ini digunakan untuk mendapatkan 
persepsi pengunjung terhadap kualiti landskap dan rekreasi. Manakala proses temu bual dapat 
mendedahkan niat penyelidik [47]. Oleh itu, kaedah ini digunakan untuk menilai ruang awam berciri 
Islamik yang menjadi keutamaan profesional di Putrajaya. 
 
3.2 Kajian Soal Selidik (Survei)  
 
Proses pengumpulan data ini mengambil masa selama dua bulan bermula dari 22 Disember 2016 
hingga 28 Februari 2017. Menurut De Vaus [12], adalah sukar untuk menentukan jumlah populasi 
pengunjung yang melawat sesuatu kawasan ruang awam. Oleh itu pendekatan penentuan saiz 
sampel menggunakan jadual pengiraan oleh De Vaus [12]. Jumlah sampel pemaklum balas orang 
awam merangkumi penduduk Putrajaya, penjawat awam, swasta dan pelawat seramai lebih kurang 
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500 orang. Ia mengambil kira anggaran jumlah responden yang lebih banyak diperolehi menerusi 
emel/online. Soalan kaji selidik mengandungi soalan tertutup (close ended) dan soalan terbuka (open 
ended). Kaji selidik menyediakan 5 skala jawapan iaitu (1) Sangat Tidak Setuju (2), Tidak Setuju (3), 
Tidak Pasti (4), Setuju, (5) Sangat Setuju [11,7]. Pengumpulan data kaji selidik dilakukan melalui emel, 
online dan perjumpaan. Kaedah pengumpulan data secara online bagi kajian soal selidik ini diadaptasi 
dari penulis [37].  
 
4. Penemuan dan Perbincangan 
4.1 Penyertaan Orang Awam berdasarkan Kajian Soal Selidik 
 
Rajah 1 menunjukkan penyertaan orang awam dalam kajian soal selidik. Berdasarkan carta ini, 
daripada 486 responden, majoriti adalah warganegara Malaysia (99.6%), manakala 0.4% bukan 
warganegara. Responden yang tinggal di luar Putrajaya (50.4%) lebih ramai berbanding di Putrajaya 
(49.6%). Responden perempuan (62.2%) lebih ramai berbanding lelaki (37.8%). Responden 
berkahwin lebih ramai (75.5%) berbanding bujang (24.5%). Kategori umur responden paling ramai 
adalah 30-41 (64.1%) diikuti 42 ke atas (22.4%) dan 18-29 (13.6%). Responden Melayu paling ramai 
(98.1%) diikuti bangsa lain (1.2%), India (1%) dan Cina (0.8%). Majoriti responden berpendidikan 
ijazah (45.6%), diikuti Diploma (20.3%), Master dan keatas (19.9%), SPM (8.6%) dan paling kurang 
adalah Sijil/STPM (5.5%). Majoriti responden adalah penjawat awam (77.2%), diikuti pelawat (2.5%), 
pekerja swasta (0.8%), pelajar (0.6%) dan peniaga (0.2%). Kebanyakan penglibatan responden 
dengan Putrajaya adalah selama 6-10 tahun (46.7%), diikuti 1-5 tahun (24.9%), > 15 dari tahun 
(23.7%) dan < dari 1 tahun (4.5%). Ia juga menunjukkan tahap kebiasaan kebanyakan responden 
dengan Putrajaya adalah biasa (59.5%) diikuti sangat biasa (34.9%) dan tidak biasa hanya 5.5%. 
 
 
Rajah 1. Maklumat Penyertaan Orang Awam 
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4.2 Penyertaan Profesional berdasarkan Temu Bual Bergambar 
 
Rajah 2 menunjukkan penyertaan profesional dalam kajian temu bual bergambar. Berdasarkan carta 
ini, daripada 119 responden, majoriti adalah warganegara Malaysia (99.6%), manakala 3.4% bukan 
warganegara (Iran, Indonesia, Sudan). Responden yang tinggal di luar Putrajaya (90.9%) lebih ramai 
berbanding di Putrajaya (9%). Responden lelaki (55.3%) lebih ramai berbanding perempuan (49%). 
Kategori umur responden paling ramai adalah 24-39 (57%) diikuti 42 ke atas (42.8%). Majoriti 
responden berpendidikan ijazah (62%) diikuti Master (20.6%) dan PhD (17.2%). Kebanyakan 
responden adalah dari agensi swasta (55.7%), diikuti institusi pengajian tinggi (30%) dan pihak 
berkuasa tempatan (14%). Jawatan peserta paling ramai adalah Arkitek Landskap (32.4%), diikuti 
Pensyarah (23.6%), Pengarah/Pengurus (15.8%), Arkitek (10.5%), Perancang Bandar (7.9%), Jurutera 
(3.5%) dan lain-lain. Majoroti responden adalah pelawat (38.3%), diikuti pekerja swasta (33.3%), 
penjawat awam (17.5%), pemilik syarikat (3.3%), penduduk (2.5%) dan lain-lain. Kebanyakan 
penglibatan responden dengan Putrajaya adalah selama 6-10 tahun (31.7%), diikuti > 15 dari tahun 
(30.8%), 1-5 tahun (29.2%) dan < dari 1 tahun (8.3%). Ini menunjukkan kebanyakan responden 
mempunyai hubungan yang rapat dengan Putrajaya.  
 
 
Rajah 2. Maklumat Penyertaan Profesional 
 
4.3 Elemen Taman Islamik 
 
Rajah 3 menunjukkan elemen taman Islamik Tradisional Timur Tengah menjadi keutamaan di 
Putrajaya menerusi persepsi 483 orang awam. Berdasarkan carta ini, 84.4% suka pokok teduhan 
disediakan lebih banyak dalam taman. Diikuti elemen bangku (82.6%), wakaf (80.6%), tanaman wangi 
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(78.6%), susun atur bentuk geometri (75.6%), air pancut (75.2%), laluan pejalan kaki berpusat di 
tengah halaman (73.9%), pokok palma (73.7%), pokok buahan (66.9%) dan dinding sempadan 
(59.5%). Oleh itu, pokok teduhan paling disukai, manakala dinding sempadan paling kurang disukai.  
Berdasarkan pemerhatian, pokok teduhan paling disukai kerana kebanyakan ruang awam di 
Putrajaya kurang teduhan termasuk di dalam taman. Menurut Moser [26] juga, ruang awam 
termasuk taman di Putrajaya kurang menyediakan teduhan. Menurut Ruggles & Taboroff [38]; 
Shafaghat [45]; Clark [10], pokok yang diutamakan dalam taman Islamik adalah pokok teduhan, 
pokok buahan dan pokok berbunga wangi. Selain itu, elemen bangku juga disukai kerana di Putrajaya 
juga kurang disediakan tempat duduk di ruang awam. Sebaliknya dinding sempadan paling kurang 
disukai kerana walaupun ia memberikan keselamatan dan privasi, ia mengurangkan akses dan jarak 
penglihatan visual ke arah taman termasuk mengahalang imej persekitaran di luar taman.  
 
 
Rajah 3. Elemen Taman Islamik yang Menjadi Keutamaan Orang Awam 
 
4.4 Ciri Ruang Awam Islamik Yang Menjadi Keutamaan  
 
Rajah 4 menunjukkan tahap kesukaan orang awam terhadap Dataran Putra dan Astaka Morocco 
yang mewakili ruang awam berciri Islamik di Putrajaya berdasarkan persepsi 485 orang awam melalui 
kajian soal selidik. Berdasarkan carta ini, 80.2% suka gaya Dataran Putra, berbanding Astaka Morocco 
(72.6%). Berdasarkan pemerhatian, gaya Dataran Putra lebih diutamakan kerana ianya lebih banyak 
menyediakan kemudahan awam termasuk dikelilingi pesisiran tasik yang turut menjadi tempat 
tumpuan disamping nilai estetik. Rajah 5 dan 6 adalah analisis gambar Dataran Putra yang 
menunjukkan elemen taman Islamik yang terdapat di kawasan tersebut. 
Analisis ini menunjukkan ruang awam perlu disediakan kemudahan awam agar fungsinya lebih 
optimum dan lebih disukai. Kemudahan yang disediakan di Dataran Putra termasuklah masjid, 
tempat makan, tandas, bazar, promenad dan lain-lain. Oleh itu, aktiviti yang wujud termasuklah 
berciri keagamaan, budaya, sosial dan ekonomi. Menurut kajian penulis berikut, antara faktor ruang 
awam yang berkualiti tinggi adalah berfungsi dan selesa [23,39] seperti menyediakan kemudahan 
berehat [10,17], memudahkan aktiviti manusia dijalankan seperti berekreasi dan bersosial, [1,23,15] 
menyediakan makanan, acara, menjadi pusat komuniti, [23] dan pusat pemuliharaan ekologi [1,49].  
Selain itu, dari segi imej visual, Dataran Putra dikelilingi oleh bangunan mercu tanda dan landskap 
alam seperti tasik yang menjadi tarikan pengunjung ke Dataran Putra disamping nilai estetik. 
Berdasarkan kajian lepas, responden memilih Dataran Putra sebagai sebuah pemandangan yang 
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paling menarik di Putrajaya. Menurut kajian Ryan [39] dan Gani, et al., [16] berdasarkan pemerhatian 
di Taman Tasik Taiping, penggunjung paling tertarik kepada elemen landskap semula jadi seperti 
flora, fauna dan tasik berbanding elemen struktur binaan seperti jeti, pavilion dan sebagainya. Begitu 
juga menurut kajian Ujang, et al., [52], di Taman Saujana Hijau dan Taman Putra Perdana di Putrajaya, 
berdasarkan persepsi orang awam, jumlah kehijauan, pokok dan ciri landskap taman lebih menarik 
responden berbanding elemen lain. 
 
 
Rajah 4. Tahap Keutamaan terhadap Gaya Dataran Putra dan Astaka Morocco 
 
 
Rajah 5. Dataran Putra Putra 
 
 
 
Rajah 6. Pesisiran tasik dan kemudahan di Dataran Putra menjadi tarikan 
 
 
4.5 Perbandingan Kualiti Astaka Morocco dengan Taman Islamik Timur Tengah 
 
Rajah 7 menunjukkan perbandingan kualiti imej Astaka Morocco dengan Taman Islamik yang 
terkenal di Timur Tengah berdasarkan persepsi profesional. Rujukan taman tradisional Islamik Timur 
Tengah adalah Al Hambra di Sepanyol manakala taman Islamik moden adalah Taman Al Azhar di 
Mesir. Al Hambra dijadikan contoh kerana Astaka Moroco meniru reka bentuk Al Hambra dengan 
menggabungkan teknologi moden. Taman Al Azhar pula dijadikan contoh kerana ia merupakan 
taman Islamik moden yang berkualiti. Berdasarkan carta ini, daripada 76 responden, 97.3% 
menyatakan Astaka Moroco tidak setanding kualitinya dengan kedua taman Islamik tersebut samada 
dari segi fungsi mahupun nilai estetik. Berdasarkan pemerhatian, ianya tidak setanding dari segi 
fungsi kerana kurang menyediakan kemudahan awam dan aktiviti. Manakala dari segi nilai estetik, 
ruang taman luarannya berskala kecil menyebabkan kurangnya tanaman dan landskap yang menarik.  
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Rajah 7. Perbandingan Kualiti Imej Astaka Morocco dengan Taman Islamik Timur Tengah 
 
 
4.6 Faktor Keutamaan Astaka Moroco 
 
Rajah 8 menunjukkan faktor yang memberikan keutamaan terhadap Astaka Morocco 
berdasarkan persepsi 114 orang profesional melalui temu bual. Berdasarkan carta ini, 64.4% 
berpendapat mereka suka gaya taman ini kerana ia mempunyai ciri seni bina Islamik. Manakala faktor 
utama taman ini kurang disukai adalah kerana ianya kurang unik dan berbeza dari taman Islamik lain 
(40%). Diikuti faktor kurang fungsi di taman ini (21%) dan tiada identiti nasional (19%). Berdasarkan 
pemerhatian, Astaka Moroco kurang unik dan berbeza dari taman Islamik lain kerana ianya 
merupakan taman peniruan dari taman Al Hambra di Sepanyol. Ianya juga kurang fungsi kerana 
kurang menyediakan kemudahan awam. Rajah 9 adalah analisis gambar Astaka Moroco yang 
menunjukkan elemen yang terdapat di kawasan tersebut. 
Faktor yang menyebabkan mereka suka gaya taman ini adalah kerana ia mempunyai ciri Islamik 
dan lebih mengutamakan kualiti fungsi berbanding nilai estetik. Nilai Islam yang dimaksudkan 
berdasarkan imej visual adalah elemen taman tradisional Islamiknya seperti susun atur dan corak 
geometri menurut kajian [10,14], laluan pejalan kaki berpaksi, elemen air, [38,44,10,14], pokok 
teduhan, pokok buahan dan pokok berbunga wangi [38,45,10]. Prinsip taman tradisional Islamik 
Timur Tengah merupakan prinsip yang terbaik kerana ia bersumberkan Al Quran [38,33,44,10,14], 
mewujudkan imej taman yang tersusun [10,14], seimbang, pemusatan dan penyatuan [18,9,3,10]. 
Penyatuan adalah hubungan yang harmoni antara geometri, air, penanaman dengan seni bina di 
sekelilingnya [10].  
 
 
 
Rajah 8. Faktor Keutamaan dan Kurang Keutamaan terhadap Gaya Astaka 
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Manakala faktor utama Astaka Moroco kurang disukai adalah kerana ianya kurang unik dan 
berbeza dari taman Islamik lain. Ini kerana ianya merupakan taman peniruan dari taman Al Hambra 
di Sepanyol selain kekurangan fungsi. Menurut kajian penulis berikut, antara faktor ruang awam yang 
berkualiti tinggi selain cantik [10], ianya hendaklah menonjolkan identiti budaya [23]. Oleh itu, prinsip 
Islamik yang ingin diterapkan perlu mempunyai identiti masyarakat tersendiri bagi mewujudkan 
keunikan seperti menerapkan tanaman tropika yang sesuai dengan cuaca tempatan dan seni bina 
tradisional nusantara. 
Analisis ini menunjukkan masyarakat sukakan gaya taman Islamik diterapkan di Putrajaya kerana 
kurangnya taman Islamik diwujudkan. Bagaimanapun reka bentuk taman tradisional Islamik yang 
diintegrasikan dengan teknologi moden, tanpa peniruan, berbeza dan unik, menyediakan pelbagai 
kemudahan awam, menerapkan identiti nasional selain nilai estetik merupakan ciri taman Islamik 
yang diutamakan untuk diterapkan di Putrajaya. Ia merupakan faktor sesebuah ruang awam berciri 
Islamik itu mempunyai identiti yang kuat dan dijadikan tumpuan. Selain itu, berdasarkan 
pemerhatian, identiti nasional kurang diterapkan pada ruang awam termasuk seni bina di Putrajaya. 
Menurut Ujang, 2012 [51] dan Ujang, 2008 [50], ciri fizikal, budaya, kualiti fungsi, elemen yang 
menarik, kekerapan lawatan dan tahap kebiasaan memberikan identiti tempat (sense of place). 
Menurut Oktay [28], ruang awam yang berkualiti tinggi boleh membantu mewujudkan semangat 
kekitaan (sense of belonging) dan sekumpulan identiti. 
 
 
Rajah 9. Astaka Morocco 
 
 
5. Kesimpulan 
 
Kajian ini menunjukkan prinsip taman Islamik yang diadaptasi daripada Al Quran dan hadis 
merupakan prinsip terbaik kerana ia mengutamakan hubungan antara manusia, tuhan dan alam 
semesta. Ini kerana, prinsip alam bina Islamik lebih mengutamakan fungsi berbanding nilai estetik. 
Hasil kajian  juga menunjukkan, tarikan utama terhadap taman adalah kerana fungsinya yang 
memberikan keselesaan dan menyediakan pelbagai kemudahan awam berbanding ciri fizikal.  
Kekurangan rujukan dan kefahaman mengenai tafsiran sebenar seni bina dan taman Islamik 
mengurangkan pembangunan taman Islamik dan mewujudkan identiti taman Islamik yang kurang 
unik. Ini kerana, taman Islamik yang diterapkan tidak semestinya meniru taman Islamik bersejarah, 
sebaliknya perlu mempunyai identiti tersendiri. Kajian ini membuktikan, ciri budaya, agama dan 
persekitaran di sesebuah tempat mempengaruhi persepsi masyarakat dalam membentuk identiti 
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sesebuah ruang awam. Oleh itu, identiti nasional yang merujuk kepada prinsip taman Islamik perlu 
diterapkan bersesuaian dengan fungsi Putrajaya sebagai pusat pentadbiran dan identitinya sebagai 
bandar Islamik. 
Hasil kajian juga menunjukkan bahawa komunikasi antara tiga pihak yang melibatkan pihak 
berkuasa tempatan, para profesional dan orang awam yang merupakan penduduk tempatan dan 
pengunjung amat diperlukan dalam perancangan pembangunan. Ini kerana identiti yang ditentukan 
oleh masyarakat dapat menggambarkan imej dan identiti bandar yang mewakili agama dan budaya 
masyarakatnya untuk kesejahteraan hidup penduduk tempatan. 
Hasil kajian adalah penting untuk membangunkan rangka kerja bagi mewujudkan gaya reka 
bentuk ruang awam Islamik di Putrajaya yang disukai masyarakat dalam konteks perbandaran 
Malaysia. Ia juga dapat menyelesaikan masalah ketidak fahaman prinsip taman Islamik yang 
membawa kepada masalah identiti taman Islamik yang tidak jelas, fungsi yang tidak efisien dan 
kurang keunikan. 
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